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Letter from a Horse 
Named Comet
By A n d rea  N ich o ls
A s t h e  m o rn in g  su n  r ise s , I lo o k  a t its b e a u ty  a s  m y  o w n ­
er  lo o k s  a t  m e . I ro a m  t h e  lan d  s h e  h a s  g iv e n  m e  t o  g ra z e  
o n . W h e n  I g ra z e , I f e e l  h er  g a z e  u p o n  m e . S h e  w a tc h e s  m e  
o u t  h e r  w in d o w , fo r  th is  g iv e s  h er  jo y . Y ears g o  by an d  still 
s h e  w a tc h e s  m e  w ith  t h e  s a m e  lo v e  an d  jo y  s h e  d id  w h e n  
s h e  f ir st g o t  m e . S h e  s m ile s  a s  I tr o t  a n d  n e ig h  w h e n  s h e  
c o m e s  up  t h e  d rive . T h is g iv e s  m e  g r e a t  p r id e  a s  I am  h er  
C o m e t!  T h e h a p p in e s s  o f  n e w  life a n d  t h e  so r r o w  o f  d e a th  
h a v e  s e e n  h er  e n d u r e . M y o w n e r , t h e  o n e  w h o  lo v e s  m e  as  
m a n 's  b e s t  fr ie n d . N o w  a s  m y  t im e  h a s  c o m e  t o  an  e n d ,  
ju s t  k n o w  m y life  w ith  y o u  w a s  t h e  b e s t  e v e r . For y o u , m y  
o w n e ,  g a v e  m e  all t h e  lo v e , ca r e  an d  jo y  a n y  o ld  h o r se  
c o u ld  a sk  fo r . I am  in t h e  g r e e n e s t  p a s to r s  y o u  co u ld  e v e r  
w a n t  fo r  m e . I h a v e  t h e  b e s t  life  e v e r  th a n k s  t o  y o u , ou r  
lad y  w h o  lo v e d  m e  like n o  o th e r .
C o m e t
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